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ⅣIalerin Paulaふ/1odersohn―Becker und Dichter Rilke
――――Eine Betrachtung uber das Bildnis Rilkes――――
Kazuo,MIzuNUMA
Abstrakt
Heinrichヽアヽigand Petzet hat das Bildnis Rilkes von Paulaヽ′|[odersohn―Becker(1906) ls das
Bildnis ihrer FOrderng und Mahnung 2u dem Dichter festgehalten  Dieヽ′Ial rin hab  naHllich
das Portrat nicht vom 31 jahrigen Rilke, sondern von deHl Dichter der Duineser Elegien
erschaffen  Heute wird dieヽ「ermutung von vielen Paula Becker Forschern zur Deutung des
Gemaldes als VorM〆urfsbildnis ver、vend t  Aber die Grunde zur ErschlieBung scheinen、vegen
der neuerenヽ「 offenthchung von BriefsamHllungen Rilres nach und nach zu verlieren  WVenn
man die Briefe und Tagebucher aus ihre■l NachiaB durchforscht,ist es sogar auch ganz klar,
daB die Freundschaft z、、アi en ihnen seit denl Ende 1905 、「ieder gesichert wurde  Rilkes
R99クゲ2夕ヶ夕ヵ″ σゲ%σ F,′¢ク″ブゲ%(1908)klagt uber den unerwarteten Tod unterwegs zu ihrem
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励♂η 予72カ, Vヽinkler,Munchen, 1978,S 249
尚,これについては「特にそれをエジプトであると
解する必要はないし…… (中略)…… その旅先は何よ
りも想像力の中の地方であり……」(「リルケ全集 全
九巻,別巻 1」,監修,塚越敏,河出書房新社,1991年,
第二巻,333頁)という見方もある。しかし,「君」即
ちパウラの霊は死者の住む永遠の空間から「何かを置
き忘れ」て帰ってきているのであって,その霊の委託
を受けて旅立つ先が死者の世界でもある「空間の裏
狽I」 即ち「全―の世界」であると考えることは出来な
い。パウラの霊によって委託されている,と詩人が感
じているのは現世における特定の地点への旅でなけ
ればならない。また,1910年末から19■年にかけて
リルケが北アフリカ旅行を敢行したことも顧慮され
て良いだろう。
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